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COMISSÃO DE HONRA 
 
 
 
Dr.ª Isabel Alçada 
Ministra da Educação  
 
Professor Doutor Mariano Gago 
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  
 
Dr.ª Gabriela Canavilhas 
Ministra da Cultura 
 
Dr. Jorge Lacão 
Ministro dos Assuntos Parlamentares 
 
Professor Doutor António Cunha 
Reitor da Universidade do Minho  
 
Embaixador Fernando Andresen Guimarães 
Presidente da Comissão Nacional da UNESCO  
 
Professora Doutora Ana Maria Bettencourt 
Presidente do Conselho Nacional de Educação  
 
Professor Doutor Azeredo Lopes 
Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social  
 
Dr. Luís Magalhães 
Presidente da UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento  
 
Dr. Pedro Berhan da Costa 
Director do Gabinete para os Meios de Comunicação Social  
 
Dr. Emílio Rui Vilar  
Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian 
 
Dr.ª Dulce Rocha 
Presidente do Instituto de Apoio à Criança 
 
Dr. João Palmeiro 
Presidente da Confederação de Meios de Comunicação Social 
 
Dr.ª Maria Barroso Soares 
Presidente da Fundação Pro-Dignitate  
 
